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Measurement of the Thermal Insulation of Japanese Male and Female JlKIMONO" 
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はじめに
種々の熱的弱境下で人が快適な生活をするためには，























crらはtotalinsulation r 1であらわし， Gaggc， :-!ト
shiらlまeffcctI¥'cchothtng insulation I cle，さらに
Scppanen， Spraguc， ¥Ianson， Olcsen はbaslcc10-
thing insulation r clであらわした。 2 それらの悩の
相違はつぎのようである。





Icl'" 1 T-1 a /fcl (3) 








































Z官位 表面積 表面温度 供給熱量 表面積 表面温度 供給熱盈
(目。 ("C) (W/nf) (CIf) ("C) (W/rr{) 
ヒ外側 492 35.2 40.0 
ト一一一一 1492 35. 1 47.7 
腕 |勾側 364 36.3 58.2 
円1)院側 378 34.1 50.0 
ト|尺一側一 1018 34.9 52.4 腕 398 34. 5 55.0 
胸 1049 33.8 33.0 629 34.4 3. 1 
背 1316 34.6 4-1.5 731 34. 1 44.5 
上 前面 519 34.8 51. 9 489 35.8 52.1 
腹 後面 509 34.4 43. 1 442 33.9 43.0 
腹 785 34.9 53.8 812 34.5 53.6 
腰 912 34.4 39. 7 775 3. 1 39. 7 
大 目1)面 828 32.9 38.6 
画面 2795 33.9 35.6 腿 794 32. 2 32. 7 
下 前面 614 33.6 62.4 
l後面
2313 34.2 46. 7 
腿 970 32.5 36. 9 
出十・平均 12708 34.4 43.5 8716 34.0 44.4 
よび着衣時の局所別熱抵抗は次式により求めた。
ヌード時 Rni= CTsi-Tai) ~/ CQi/Ai) (4) 
着衣時 RTi=CTsi-Tai) cl/ CQi/Ai) (5) 







































































(g) (clo) 分 (g) (clo) 
さるまた 品唱 83 0.05 ひとえ(小千谷) 絹 584 0.58 
ロソゲパソツ 綿 90 0.15 iえ ひとえ 羊毛 785 0.66 
下 ズボン下(縛) iIl 139 0.06 者 あわせ(大島〉 絹 597 0.74 
務 ズボン下(厚) カシiヤ/干毛 200 0.18 丹時ij 絹(わた人) 890 1.10 
史民 ランニングシャツ 綿 78 0.06 ひとえ 学毛 605 0.38 
3分袖シャツ 綿 83 0.14 ~~ ひとえ(組) 車日 330 0.27 
長袖シャツ *frl 177 0.17 織 あわせ(大島) 車目 445 0.45 
町じゅばん
同
私事 1J7 O. 15 煩 半天 絹(わた入) 525 0.65 
長 ひとえ 羊毛 583 O. 70 茶羽織 羊毛(7オー ム入; 542 0.46 
じ
絹 0.84 じんべい 袋毛皮 590 0.29 
tゅz あわせ 520 




綿 446 0.60 角 絹 255 0.03 
者ー ひとえ(夏用) 絹 381 0.43 頬 だてじめ ポリエステル 70 0.01 
表-3 !J:. f初日~tj!品ぷ類の供試々料
区 ~lì 類 主な材質 重盛 熱抵抗 区 磁 貴闘 主な材質 重i立 熱低抗
分 (g) Cclo) 分 (g) (clo) 
←一 ユ/ョー ツ ~/ポ 1) ノジック 21 0.02 ね ガーゼ 車市 474 0.52 
ま ← 
下 ブラジャー ナイロン/ポリエステル 35 0.02 き ネル 車高 606 0.54 
着 プラスリップ ナイロン/綿 110 0.18 コ キルティング ポリエステル中わた 578 0.63 
頬 総よけ キュプラ 170 0.23 ト ラグラン袖 羊毛 710 0.48 
月1じゅばん 綿 130 0.23 羽 ニット アクリ Jレ 494 0.30 
一 一
長じ ひとえ 羊毛・モス 355 0.43 織 あわせ 絹 678 0.37 
ばゆ
ひとえ(無双袖) 絹 560 0.50 頼 ショ ール アクリ Jレ 480 0.29 
」企一 あわせ 絹 510 0.53 
、ドrIl 綿 420 0.06 
ゆかた 品官 515 0.59 3'7Sf 9 名古!tCかがり) 綿 630 0.14 
ひとえ(つじぎ) 絹 540 0.63 1/ (9寸) 絹 793 O. 14 
Jk ひとえ 羊毛 739 0.58 袋 絹 990 0.18 
ト一 1 0石一あわせ(常者) 絹 965 O. 70 繍 出会げ 絹 40 
:(f あわせ(付下げ) 絹 1006 O. 70 助 だてじめ 絹 44 0.03 
あわせ(娠袖) 事日 813 O. 63 u だてえり t自 20 0.03 








( 3 ) 
-104一 被服学
表 4 男子和服重ね務の内容




ゆかた 706 O. 59 
2 ランニングシャツ 11 873 O. 77 ロングパンツ
3 3分袖グシャツロンノfンツ 11 923 0.82 
4 半袖シャツ ひとえ(小千谷) 1061 0.80 ロングパンツ
5 ロングパンツ 肌じゅばん ひとえ(夏用) 892 0.71 
6 うす地地シャツうす ズポン下 ひとえ (ウール) 1334 0.84 
7 11 あわせ(絹) 1146 l. 03 
8 11 ひとえ(小千谷) 1133 O. 76 
9 11 あわせ (絹) あわせ(絹) 1666 1. 47 
10 11 ひとえ(ウール) 羽織(ウール) 1639 1.18 
1 11 あわせ(絹) あわせ(絹) あわせ羽織(絹) 2111 1. 76 
12 11 ひとえ(ウール) 1372 0.99 
13 厚厚地地シャツズボン下 あわせ(絹) 1184 0.95 
14 11 ひとえ(モス) ひとえ(ウール) 1955 l. 32 
15 11 ゆかた 1818 1. 34 ひとえ(ウール)
16 11 あわせ(絹) あわせ羽織 (絹) 1629 l. 28 
17 11 ひとえ(ウール) 茶羽織 1914 1. 43 
18 11 ひとえ(モス) ひとえ(ウール) 羽織(ウール) 2560 1. 52 
19 11 ひとえ(ウール) 半天(わた入) 1897 1. 74 
20 11 ゆかた じんぺい(裏毛) 2408 1. 57 ひとえ(ウール)
21 11 11 羽織(ウール) 2423 1. 60 
22 11 11 じんべい(袋モ) 3013 l. 76 羽織(ウール
23 11 ひとえ(モス) ひとえ(ウール) 半天(わた入) 2480 l. 83 
24 11 11 11 茶羽織 2497 1. 74 
25 11 11 11 じんべい(裏毛) 3150 1.88 羽織(ウール
26 うすす地}蹴及びび厚厚J地由νャツう ズボン下
11 }、J-i狗 2521 l. 94 
27 11 11 ひとえ(ウール) 羽織(ウール) 2988 1. 92 






( 4 ) 
花田他:男女和服の熱抵抗 -105一
表-5 !J.:子和服重ね着の内容




l ガーゼねまき ひも 495 0.54 
ショ ーツ
2 ネルねまき ひも 627 0.55 
3 ショーツ ゆかた 半巾帯 ひも 1102 0.69 プラスリップ きものベル卜
4 ひとえ(モス) ひとえ(納) かがり名r'1犀 帯枕 2386 1. 17 
5 ショーツ ひとえ(無双袖) ひとえ(ウール) H 帯あげ 2380 1. 17 
6 ブラジャー あわせ あわせ(常者) 九寸名古屋 搭じめ 2924 1. 30 
7 裾よけ あわせ あわせ(付下げ) 袋帯 帯板 3214 L 34 
8 肌じゅばん ひとえ(無双袖) あわせ(振り袖) H きものベルト 3201 1. 40 
9 M あわせ(留袖) M ひも，だてじめ 3698 1. 39 
10 NO.2 +キルティングコート 1205 l. 14 
1 No. 2十ニ Iノト羽織 121 0.81 
12 No. 6 +ウー ノレコート 3634 1. 68 
13 No. 7 +あわせ羽織 3892 1. 65 
14 NO.8 +ショール 3681 1. 60 
































































( 5 ) 
-106一 被服学




























































































熱低抗 L1 R ("C / w /.，() 
0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 
⑬ 
図4 女子手口服ilIね若の局所月IJ熱低抗のフロフィ ーノレ
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The thermal insulation and thermal characteristics of Japanese male and female “KIMONO" were studied by using 
the male and female thermal manikin. The regional thermal resistance and the c10 value of the individual garment and 
those ensemble c10things were measured. The profiles of the regional thermal resistance of the KIMONO were almost 
(8 ) 
花田他:男女平[J~rtの熱低抗 -109 
the same， because the KIMONO has a similar form except the peculiar difference in the accesories and belts between 
male and female KIMONO. The c10 values of the ensembles c10things were 0.6 -2.2 c10 in the male and 0.5 -1.7 clo 
in the female. In general， the thermal resistances among the regions became dispersed according to the increase of the 
numbers of the ensembles. The table of the clo values of the male and female KIMONO was prepared， and the equation 
estimating the c10 value of the ensemble clothing from thc individual garment c10 value in the male KIMONO was 
developed. 
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